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I.aJ Uyrs y las i l A p o s i c i ó n P S {;ftjprali,a dol Gobierna 
«on obligatorias p a r í cada capital de p r o v : n c Í a ricidft 
que. publican oficialincMl-: <?n ella, y, desde cuatro 
«lias desptiei para lo* di ñ u s pueblos tlt? la itiisma p r o -
viuci*. ( L e / de 3 de Noviembre de t í U ; . ^ 
I,»J IfVcs, ó r d r n r s y amindos q»n* se niandri; ¡«u*-
IWicar rn loi Iiol.;tiiii*3 ollci^l.-s si* hau iif r'-ffiilíi' al 
Cf le p o l í t i c o r é s p e d i v i>, pur CIJ;U caliducto se p.'isü~ 
ráll á los pdiloccj di* |oi ulenriiíiirtdoJ pri iótjii o> t*i 
r sreptúa de rsta disposirtoti á loa wuiu*-* Oupiijn-s 
gciicralej. ( O r d e n a úc L Í/¿ A b i i i j 'j sJ^bitu da 
1839.J 
OLETM O r a AL 
1 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno politice. 
D i r e c c i ó n de C o m e r c i o . = N ú m . a S i . 
Sr. Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio me dice 
de Real orden con fecha 3 del ac-
tual lo siguiente. 
ÍCEI Señor Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras públicas, dijo en 
25 de Mayo próximo pasado al Gefe 
político de esta provincia lo siguiente. 
Vista la exposición de los Directores 
de la Compañía general Española de 
Seguros en solicitud dq. que se declare 
que lo dispuesto en el artículo 31 del 
reglamento de ejecución de la ley de 
28 de Enero último relativo A la colo-
cación de los fondos sobrantes de las 
Compañías por acciones, no es aplica-
ble á la prorogacion de los préstamos 
de íecba anterior de la referida l->y; 
considerundo que la disposición conte-
nida en el citado artículo 31 se refiere 
á las operaciones de préstamo que se 
concierten con las Compañías con pos-
terioridad á dicha ley y reglamenlo; 
considerando que la prorogacion del 
préstamo cuando proviene ele la impo-
sibilidad en que pueden enoontra!••;:> I.* 
interesados de sustituir las antiguas ga-
rantías por títulos de la deuda consoli-
dada, mas que una nueva operación 
de préstamo es una mera continuación 
de la antigua; considerando por último 
que el espíritu del artículo 31 no es 
en manera alguna agravar los efectos 
de la crisis comercial que pesa sobre 
Jas sociedades existentes y sobre ios to-
madores de los préstamos sino tan solo 
el de precaver estos mismos electos pa-
ra eii lo sucesivo, la Reina (Q. D. G.) 
se ha servido declarar que el artículo 
31 del reglamento para Ja ejecución de 
la ley de 28 de Enero último no im-
pide que las Sociedades anónimas pue-
dan acceder á la prorogacion de los 
préstamos contraidos con anterioridad 
á la dicha ley bajo sus primitivas ga-
rantías, siempre que los interesados se 
encuentren en la imposibilidad de sus-
tituirlas con títulos de la deuda cousu-
lidada.nzLo quede Real orden, comu-
nicada por el espresado Sr. Ministro, 
traslado á V. S. para su conocimiento 
y á fin de que se inserte en el Bole-
tín oficial de esa provincia para los 
efectos consiguientes." 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para los fines que se indican. 
León Junio 18 de iS^H.— Jgvstin Gó-
m e z //'!£>(/a furo. 
i 
Direcc ión de A g i i c u l t u r a . = N ú m . a S a . 
C o n el fin de poder fo rmar u n a es ladís l ica de g a n a d e r í a en esla provincia y c u m p l i r con lo prevenido por la Di recc ión de Agr icu l tu ra sobre c! pad i fu la r , es 
indispensable que antes de l i 5 de J u l i o p r ó x i m o , los Alcaldes de los pueblos donde han estado establecidas paradas p ú b l i c a s con au tor izac ión c o m p ñ W u i e , r e m i -
t an á la S e c r e t a r í a de esle Gob ie rno pol í t ico una r a z ó n arreglada a l mode lo que se inserta á c o n t i n u a c i ó n de las yeguas asi^iidas en la misma, con «•Kpre-.iun de 
las que lo han sido a l natural y de las que lo han sido al g a r a ñ ó n . A l reclamar de los d u e ñ o s de dichos puestos estas noticias, es de m i deber manib^ui-los que 
n o envuelven n i n g ú n objeto fiscal, y que por el cont rar io se d i r i gen á conocer la impor tanc ia de este r amo que el G o b i e r n o de S. M se ocupa eficaxnientc de 
mejorar en u n i ó n c o n la Jun ta de agr icul tura de la provincia . E n esta confianza me atrevo á esperar de los buenos deseos de dichas personas y del i n t e r é s que 
de e l lo han de repor tar , que no r e t a r d a r á n el "envió de unos datos que en lodo caso me veria en la necesidad de obtener aunque pai 'á cons"gu'nlo hubiera de 
p resc ind i r de su mayor ó menor exactitud. L c o n i 5 de J u n i o de i 8 4 ¡ $ = A g u s t ¡ n G ó m e z Inguanzo. 
DISTRITO MUNICIPAL D E 
(aquí el nombre del Ayuntamiento.) 
Modelo que se cita en la anterior circular. 
MONTA DE 1848. 
PARADA D E D. 
en el pueblo de Audanzas 
Razón de las yeguas asistidas en este Establecimiento desde del mes de Marzo hasta del de Junio. 





de su vecindad. 
Número 
de yeguas. 
Si luvo cría 
•11 el año an-
terior. 
Si no la 




de su vecindad. 
Número 
de yeguas. 
Sí lino cria 
1.11 el año nn-
toriur. 




E L ALC\LI>E. 
Audanzas y Julio 10 de 1848. 
EL DUEÑO DEI. KSTAni .EctsuESTO, 
F. de T. 
NOTA. A fin de que comprendan mejor los dueños, de la manera de cubrir estos estados se ha hecho en este suponiendo en el la parada de Audanzas. 
'I 
DífCrcíon í e r.iibífrnn, Soguríilad piil>I!ca.=;Ni¡m. a53. 
Habiéndose desertado del presidio 
de Valladolid el confinado Manuel Car-
racedo Ramos, encargo á los Alcaldes 
constitucionales, pedáneos y empleados 
de protección y seguridad pública de 
la provincia procedan á la captura de 
este sugeto si se presentara en algún 
punto de la misma provincia y le remi-
tan caso de ser aprehendido, á disposi-
ción del Sr. Geíe político de la de Va-
lladolid con toda seguridad, á cuyo efec-
to se pone á continuación la media fi-
liación del referido confinado. León IQ 
de Junio de i848.=:Agustin Gómez 
Inguanzo. 
Presidio Peninsular de Valladolid* 
Media filiación.=Entró en 5 de 
Noviembre de iftyí) Manuel Antonio 
Carracedo, hijo de Antonio y de Mar-
ta llamos, natural de San Miguél de 
Candeda, partidode Barco de Valdeorras, 
provincia de Orense, avecindado en su 
pueblo, estado casado, edad 47 anos, ofi-
cio carpintero: sus señales, pelo y ce-
jas castaño obscuro, ojos pardos, nariz 
afilada, barba poblada, color bueno, ca-
ra larga, estatura 5 pies, una pulgada 
y 6 líneas. Fué sentenciado por la 
Audiencia dé Valladolid en 12 de 
Agosto de 1846 á cuatro anos de pre-
sidio por el delito de robo, en causa 
formada por el Juzgado de Villafranca 
del Bierzo. Desertó en el dia de ayer. 
Valladolid 6 de Junio de i848.= V." 
B.=ftl Comandante, Perez.=tíl Ma-
yor, Ramón de Baños y Runa. 
Continúa la Instrucción dirigida á ¡os Gefes políti-
cos inserta en los Boletines anteriores. 
Modo de justificar d estado del camino. 
E s pues necesario d ic ta r el modo de hacer l a jus -
t i f i cac ión r equer ida , de una manera f t c i l y exac ta ; 
porque si se exigen demasiadas formalidades para 
garani 'uar a los explotadores de las rec lamaciones 
exiigeradas que puedan h a c é r s e l e s , s u c e d e r á l o q u e 
se ha verif icado en F r a n c i a , á causa ü e los t r á m i t e s 
embarazosos que establece la I c g h l a u o n de caminos 
303 
vecinales , para demostrar el estado de v i a b i l i d a d 
que d a derecho a i n d e m n i z a c i ó n , á saber: que h a 
habido unos depar tamentos donde las autor idades 
municipales han renunciado completamente á r e c l a -
mar la p r e s t a c i ó n por deter ioros , y han consent ido 
en perder los recursos que hubieran podido obtener 
de ti i imerosas empresas indust r ia les , por no serles 
fác i l l l e n a r l a s formalidades indispensables para de-
mostrar su derecho^ y ot ros , donde se ha p resc ind i -
do enteramente de las disposiciones legales, y se ha 
dado por bastante para just i f icar e l estado de t r á n s i -
t o , la s imple a s e v e r a c i ó n de l a l ca lde , fundada en e l 
informe de un inspector de caminos vecinales. Pe ro 
s i es justo que los pueblos tengan medios expeditos 
de jus t i f icar su de recho en este pun to , no l o es m é -
nos que los empresar ios e s t én garantizados en l o po-
sible de los abusos que p o d r í a n or iginarse de dar en-
tera fe al tes t imonio de l a o t ra parte interesada. D e 
a q u í la p r e s c r i p c i ó n conten ida en e l a r t í c u l o 62 d e l 
r e g l a m e n t o , para que e l informe que debe dar anua l -
mente a l gefe p o l í t i c o l a junta inspectora de c a m i -
nos v e c i n a l e s , sea e l justificante de l estado de v iab i -
l i d a d ; porque no es presumible que una c o r p o r a c i ó n 
f o r m a d a de ind iv iduos respetables de diferentes pue-
b l o s , no todos acaso interesados en e l c a m i n o de 
que se t ra te , d é un in fo rme inexacto con e l so lo 
objeto de obtener una i n d e m n i z a c i ó n . 
Las explotaciones agrícolas no están obligadas á 
indemnización por deterioros. 
D e s p u é s de haber i n d i c a d o e l med io de justif icar 
e l estado de t r á n s i t o de los caminos vec ina l e s , y 
estando y a de te rminado en e l art. $9 de l reg lamenta 
c ó m o debe entenderse e l de ter ioro cont inuo y el 
t e m p o r a l , resta ahora designar c u á l e s son Jas e x p l o -
taciones sujetas á i n d e m n i z a r los d a ñ o s que causaren . 
Desde luego se ve que e l e sp í r i t u de l a r t í c u l o que se 
comenta no es sino imponer esta o b l i g a c i ó n á las e x -
p lo tac iones de minas , bosques, canteras, y á toda o t r a 
empresa puramente i ndus t r i a l , y de n inguna manera 
a las explotaciones a g r í c o l a s cua lqu ie ra que sea la e x -
les ión de sus medios de c u l t i v o , porque tstas c o n t r i b u -
yen constantemente á l a c o n s e r v a c i ó n de los c a m i -
nos c o n la p r e s t a c i ó n ó de l modo usado en e l pue-
b lo donde rad ican . Por o t ra parte esta ú l t i m a clase 
de explotaciones suelen hacerse solo por los caminos 
de l pueblo en que é s t a n si tuadas, mientras que las 
industr iales necesitan á veces c ruza r con sus produc~ 
tos el t é r m i n o de varios pueblos antes de l legar á una 
car re tera , a un c a n a l , r io ó puerto, que d é sal ida á d i -
chos productos. De a q u í se o r ig ina la c u e s t i ó n de sa -
ber si estas empresas e s t á n obl igadas á una i n d e m n i -
z a c i ó n por los deterioros que ocasionen á todos los 
caminos vecinales que recor ran con sus efectos. 
£ a s esplotaciones industriales están obligadas d i/i-
Uemnizar el daño que causen en los caminos vecinales 
que recorran sus productos. 
A poco que se reflexione sobre l a le t ra y e l e s p í -
r i tu del a r t í c u l o de que se t r a t a , se d e c i d i r á i n d u d a -
blemente que s i , á pesar del g r a v á m e n que á p r i m e -
ra vista parece que debe resultar a d ichas empresas 
de obl igar las á indemnizac iones respecto á seis, 
ocho , ó mas pueblos , cuyos caminos recor ran suces i -
v a m e n t e ; porque este g r a v á m e n e s t á , en p i i m e r l u -
g ' t r , compensado con la fac i l idad y e c o n o m í a que 
p r o p o r c i ó n a n en lo? trasportes los camino!! bien con 
servados , y en-segundo l u g a r , porque no seria justo 
establecer que las empresas de e x p l o t a c i ó n resarcie-
ran solo los d a ñ o s que cansasen en los caminos d e l 
pueblo donde r a d i c a r a n , pues s u c e d e r í a muchas v e -
ces q u e , estando si tuadas ei í e l confín del t é r m i n o de 
un pueb lo de te i io rasen menos los caminos de este 
que los de o t ro cua lqu ie ra por donde c r u z a r á n sus 
p roduc tos . E l de te r ioro existe de hecho para todos1 
ios c aminos por donde transitan frecuentemente c a r -
ruajes con peso cons iderab le ; y de consiguiente todos 
los pueblos á quienes pertenecen estos caminos t ie-
nen de recho á l a i n d e m i m á c i o n l ega l c o n c e d i d a en 
e l a n í c u l q que se comen ta . 
N ú n í . 254 ' 
Intendencia. 
L a Dirección general de Aduanas y aranceles, 
me dice lo ijue sigue. 
>  Deseosa esta D i r e c c i ó n general ríe que en todas 
las provincias se procediese «le una manera u n i f o r m e 
en la ai)misión y despacho de los tejidos con m e z -
c l a , de pe rmi t ida entrada en e l R e i n o solo cuando 
el a l g o d ó n no excede d e ' l a ' t e r ce r a parte , se d i r i g i ó 
á las pr incipales aduanas, p i d i é n d o l e s i n f o r m e acer-
ca de ' las (hedidas q u é , en su concepto , c o n v e n d r í ? 
adoptar , para la acertada r e s o l u c i ó n de u n p u n i ó de 
tanta t rascendencia, causa de cont inuas r ec l amac io -
nes de los fabricantes nacionales , no menos que del 
comerc io de hiaena l e , y so'hre el cual l ia sido tan 
var ia la legislatí ioi) , hasta que por R e a l o rden de 16 
de N o v i e m b r e ú l t i m o se e s t ab l ec ió una regla gene-
r a l , para el adeudo de todos los tejidos: con mezcla. 
P o r ella quedaron derogadas cuantas ó r d e n e s , tanto 
generales como par t iculares , se hablan dado ante-
r i o r m e n t e , ya p e r m i t i e n d o , ya proh ib iendo la entra-
da do algunas de dichas telas, s iendo el la la ú n i c a 
d i spos ic ión vigente en el dia. 
De los dalos y noticias reunidas aparece que los 
g é n e r o s lisos, cuyo' pie ó u r d i m b r e sea de solo a lgo-
don y la t r ama de h i l o , lana ó seda, son i n d u d a -
l i lemunte de ¡ l íci to c o m e r c i o , porque compon iendo 
la «iH 'zcla casi s iempre una m i t a d , excede la parle 
p roh ib ida del l í m i t e s e ñ a l a d o para su ent rada; pero 
n o smede lo m i s m o en los tejidos cruzados y en la 
)>auoler¡a de todas clases, porque el en t ramado y 
floreado puede superar muy bien las dos terceras 
par tes , y l lenar de esta manera los requisitos e x i g i -
dos para la a d m i s i ó n . ' ' 
M a y o r e s t ódav i a son las 'dificultades para el des-
pacho de Jas telas cuyo u r d i m b r e ó t rama sea cu 
parte de a l g o d ó n y e l resto de h i l o , lana 6 seda. S i 
la calificación se hubiese de pract icar por h i l o s , s e r í a 
i n ú t i l el uso del cuenta-h i los en los tejidos cruzados; 
pues en el cuarto de pulgada e s p a ñ o l a n i puede 
abrazarse n i n g ú n d i b u j o , n i m u c h o menos contar 
los hilos que haya de cada especie, debiendo fo r zo -
samente apelarse al deshilado de u n cuadrado , c o m -
preiJsivo de una parte completa del dibujo de la tela 
que se despachase. E n el d i a , de resullas de los ade-
lantos de la industr ia y del e s p í r i t u especulador , la 
cal i f icación de la cantidad correspondiente á rada, 
ma te r i a es su inamonle difícil; pues se ca rdan unidas 
la lana y el a l g o d ó n , se h i l an ¡un ios el al^odun y e l 
b i l o , se tuerce un h i lo de a l g o d ó n con dos de. h i l a -
za de l i n o , y por ú l t i m o , se teje la h i l aza ' de a l g o -
d o n . c o n la de l i n o , i gno rando muchas veces hasta 
los fabrican les la cant idad de la m e z c l a , una ve/, 
c o n c l u i d o e l tejido, s ino acuden á .sus libros. É l ú n i -
co medio d é aver iguar la verdad s e r í a separar e n 
una cant idad dada la. parte correspondiente á cada 
m a l e r i a , por medio de una o p e r a c i ó n q u í m i c a , casi 
s iempre de m u y di f ic i l p r á c t i c a , que har ia ¡ n l e r t n i -
n a b l é s las operaciones de lás aduanas, y que no p o -
d r í a tener lugar en a lgunos casos, á causa del corte, 
por e jemplo en, la p a ñ o l e r í a . 
E n v i s t a , pues , de lo manifestado, se ,ha c o n -
venido esta' D i r e c c i ó n general de los inconvenientes 
que t e n d r í a la p rác t i ca de cualquiera reg la ó medida ge-
nera l que se adoptase para estos reconocimientos. L o e x -
puesto d e b e r á servi r de i n s t r u c c i ó n á los vistas, qu ie-
nes poseyendo la inteligencia, que les c o r r e s p ó h d e y 
r e q u i e r e ' u n cargo tan del icado c o m o el <júe: des-
e m p e ñ a n , p o d r á n resolver con justicia en casi t o -
dos los casos que se presenten, por la s imple i n s -
pecc ión o rd ina r i a , puesto que .los g é n e r o s , para ser 
de pe rmi t i da entrada, no han de contener mas que 
una tercera parte de a l g o d ó n . Pero cuando lo» 
d u e ñ o s ó interesados en el despacho nb ' se c o n f o r -
masen con lá d e c l a r a c i ó n de ilos vistas y sean los 
tejidos de nueva i n v e n c i ó n ó desconocidos, se p ro^ 
c e d e r á á u n aná l i s i s dc l cn ido de ellos, de l m o d o 
n lós adecuado á' su clase, d i b u j ó y c i rcunstancias , 
s iempre bajo e l ; concepto de que Ja tercera, par lé : 
de a l g o d ó n ha de ser de peso, .que es l o q u e cons -
t i l u y e la cant idad de materia. Para e l lo se prorui -
r a r á causar los menos gastos y v e j á m e n e s posibles 
á los adeudantes, resolviendo s i e m p r e - e n su favor 
l a - A d m i n i s t r a c i ó n los casos dudosos, porque los 
intereses del tesoro p ú b l i c o no son n i pueden ser 
otros que los del c o m e r c i o de buena fó, que de l í e 
considerar á l a s ' A d u a n a s y á sus empleados ' como 
el defensor impa rc i a l de la indust r ia y r iqueza n a -
cionales, y no c o m o un adversario que desea e n c o n -
trar en todo y por faltas leves, ocasiones para' u t i l i -
zarse en provecho suyo Por lo m i s m o , s iempre que 
haya m o t i v o l e g í t i m o para la d e t e n c i ó n de los g é -
neros con mezcla de a l g o d ó n , se d e c i d i r á el asnnlo 
gubernat ivamente , ins t ruyendo los opor tunos espe-
dientes, oyendo á los interesados, con a r r e g l ó á l o 
que disponen los a r t í c u l o s u;j4 )' ^98 de la I n s t r u c -
ción de Aduanas; y se e l e v a r á n en consul ta á esta 
D i r e c c i ó n general , a c o m p a ñ a d o s ,rle muestras, para 
l a mas ecertada r e s o l u c i ó n . 
T o d o lo que digo á V . S. para su intel igencia y 
l a de los empleados de esa provinc ia , cu idando <'"•-
que se inserte en el Bole t ín oficial para U O I I O C I -
m i e n t o de l comerc io y d e m á s personal asquiento 
corresponda. Dios guarde á A". S muchos años . M a -
d r i d 3i de M a j o de 18/(8.—Kl Director,, Aniceto de 
A l v a r o . " • 
Lo.ijiie se i n s e r í a en. el Doletin o f i í l a l de esta 
•provincia para conocimiento del ftúhlico y efectos 
correspondientes. L e ó n 8 de Junio de 1 Ü f ó . — PVen-
ceslao Toral . 
l . tos: u i i ' K K v r A tu I.A vnm.\ t MIJOS I>!: 
v; 
